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¶…⁄ ®…EÚ…
¥…π…« 2006 ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… +…M……‰±… =i{……n˘x… 110  ®… ±…™…x…
]ıx… {…Ω÷ƒ˛S… M…™……* ¥…π…« 1950 ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… |… i…∂…“π…« =i{……n˘x… 8
 EÚ O……®… l…… i……‰ ¥…π…« 2006 ®…Â n÷˘M…÷h…… 16.7  EÚ O……®… Ω˛…‰ M…™……
(2009 FAO)*  ¥…∑… ®…Â ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… n˘…‰  i…Ω˛…<« ¶……M…
∫…®…÷p˘ +…ËÆ˙ +xi…«∫l…±…“™… {……x…“ ∫…‰ EÚ“ V……x…‰¥……±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ |……{i…
Ω˛…‰i…… ΩË˛, §……EÚ“ BEÚ  i…Ω˛…<« ¶……M… V…±…EfiÚ π… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* ®…UÙ±…“
EÚ“ ®……ƒM… n˘…‰x……Â  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫……‰i®…÷J… n‰˘∂……Â ®…Â §…f¯i…“ V……i…“
ΩË˛  V…∫… ∫…‰ {…EÚb˜ §…f¯…x…‰ EÚ˘“ EÚ…‰ ∂…∂… ¶…“ §…f¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
M…Æ˙“§…“ Æ‰˙J…… E‰Ú x…“S…‰ Æ˙Ω‰˛ ±……‰M……Â E‰Ú §…“S… ®…UÙ±…“ EÚ… n˘…®… §…f¯
V……x…… BEÚ §…b˜“ ∫…®…∫™…… ΩË˛* ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ =i{……n˘…Â EÚ“
{…⁄Ãi… x… EÚÆ˙ {……x…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â =i……Æ˙ S…f¯…¥…  n˘J……<«
{…b˜x…… V…±…EfiÚ π… ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ“ +…‰Æ˙ v™……x… +…EfiÚπ]ı
EÚÆ˙i…… ΩË˛* V…±…EfiÚ π… p÷˘i… M… i… ∫…‰ §…f¯x…‰¥……±…… BEÚ J……t =t…‰‰M… ΩË˛*
V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥… |……Ë‰t…‰ M…EÚ“ BEÚ
∫…®……V……Ãl…EÚ˘  ¥…∂±…‰π…h…
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 25% +…ËÆ˙ {…J… +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… EÚ… 18.5% V…±…EfiÚ π… ∫…‰ |……{i… Ω˛…Ëi…… ΩË˛*+SU‰Ù J……t,+SU‰Ù
∫…‰ +SU‰Ù +∆b˜∂……¥…EÚ,∫¥…∫l… ∫¥……∫l™… |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ +…x…÷¥…∆ ∂…EÚ˘“
∫…÷P……Æ˙ E‰Ú  ±…B |……Ëv……‰ M… EÚ™……Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ V…±…EfiÚ π… ∫…‰ +…®…n˘x…“
§…f¯…<« V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <xΩ˛” |……ËËt…‰ M… EÚ˘™……Â ®…Â =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ +…ËÆ˙
 ]ıEÚ…> ®…UÙ±…“ J……t +…{…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
∫l……x… ΩË˛*
V…±…EfiÚ π… EÚ… ®…Ω˛i¥…
V…±…EfiÚ π… ∫…‰ ®…i…±…§… ¥…ËY…… x…EÚ i…Æ˙“EÚ…Â ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ™……
+xi…«∫l…±…“™… {……x…“™…  x…EÚ…™……Â ®…Â ®…UÙ±…“™……Â EÚ…  x…™…∆ j…i… Œ∫l… i… ®…Â
{……±…x… EÚÆ˙x…… ΩË˛* §…f¯i…“ ®…UÙ±…“ ®……ƒM… EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛* V…±…EfiÚ π… ∫…‰ =i{……n˘x… ¥…π…« 1970 ®…Â 3.9 % l……
i……‰ ¥…π…« 2006 ®…Â 36% Ω˛…‰ M…™…… (FAO 2009)* ™…Ω˛ M…Æ˙“§……Â
EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +±……¥…… |……‰]ı“x… {…÷π]ı J……t EÚ…
ª……‰i… ΩË˛* V…±…EfiÚ π… E‰Ú §…f¯i…‰ |…™……‰M… x…‰  ¥…∑… ¶…Æ˙ ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â
+¥…x… i… ±……<« ΩË˛* Æ˙…∫……™…x……Â +…ËÆ˙  ¥…π…Ë±…‰ {…n˘…l……Á E‰Ú |…™……‰M… x…‰
{…™……«¥…Æ˙h…  |…n⁄˘π…h… E‰Ú ∫……l… =i{……n˘EÚi…… ®…Â EÚ®…“ ±……<« ΩË˛* {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
∞¸{… ∫…‰ +{…x……<« V…±…EfiÚ π… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x…<« Æ˙“ i…™……Â ∫…‰ V…±…EfiÚ π…
®…Â Ω÷˛ ˛<« ∫…®…∫™……+…È EÚ…  x…Æ˙…EÚÆ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“˘ EÚ…
|…™……‰M… EÚΩ˛…ƒ i…EÚ ∫……v™… ΩË˛ ™…Ω˛ ∫……‰S…x…‰ EÚ…  ¥…π…™… ΩË˛ (¥…Ë¶…¥… M……‰™…±…
+∂¥…i…“ Bx….
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
+∂¥…i…“ Bx….,
¥…ËY…… x…EÚ B∫….B∫…., ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ ®…⁄±™……∆EÚx… +…ËÆ˙
|……ËËt…‰ M…EÚ“ i…§……n˘±…… |…¶……M…, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…*
22  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 102
®…i∫™…M…∆v…… 2009, +∆EÚ 9
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V…±…EfiÚ π… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
®…UÙ ±…™…Â EÚ˜“ V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… +x…÷|…™……‰M…
=i{……n˘x… §…f¯…x…‰ ®…Â, {……ËŒπ]ıEÚ J……t §…x……x…‰ ®…Â, ®…UÙ±…“ EÚ… ∫¥……∫l…™…
§…f¯…x…‰ ®…Â, {…™……«¥…Æ˙h… ∫……¢Ú Æ˙J…x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ V…±… ¥…¶…¥……Â E‰Ú {… Æ˙Æ˙I…h…
®…Â  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“  ¥…¥…I…… +C∫…Æ˙
J……t, ∫¥……∫l™… +…ËÆ˙ {…™…«¥…Æ˙h… {… Æ˙Æ˙I…… ∫…‰ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B +…∂…… EÚ“
|……Ëv……‰ M…EÚ“ ∫…‰ + ¶… Ω˛i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ¶……ËM……‰±…“EÚÆ˙h… E‰Ú <∫…
™…÷M… ®…Â ±……‰M… J……t ∫…÷Æ˙I…… ∫…‰ M…Æ˙“§…“  x…®……«V…«x… ¥… V…… ¥…EÚ…‰{……V…«x…
E‰Ú  ±…B V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ˘“ EÚ“ +…‰Æ˙ +…EÚ…∆I…… ∫…‰ n‰˘J…i…‰ ΩË˛* V…±…EfiÚ π…
®…Â =i{……n˘x… §…f¯…x…‰, Æ˙…‰M……Â EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ ∫¥…∫l…
Æ˙J…x…‰ E‰Ú EÚ…™…« V…Ë¥…|……ËËt…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M……Â ∫…‰ |…i™…… ∂…i… ΩË˛*
+xi…Æ˙…«π]≈ı“™… V…Ë¥… ∫…÷Æ˙I……  ¥… x…™…®……Â +…ËÆ˙ ¥™……{……Æ˙  x…™…®……Â E‰Ú ∫…∆n˘¶…«
®…Â V…±…EfiÚ π… ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ i…EÚx…“EÚ…ÂÂ E‰Ú +x…÷|…™……‰M… EÚ<« ∫…®……V…-
+…Ãl…EÚ“ ®……x…¥…“™… +…ËÆ˙ x…Ë i…EÚ  ¥…S……Æ˙…Â EÚ…‰ J…b˜… EÚÆ˙i…… ΩË˛
(§…“x…… {……ƒb‰˜ +…ËÆ˙˙ ∫… S…x… S…i…÷¥…Ê n˘, 1994) <∫… ±…B V…±…EfiÚ π… ®…Â
V…Ë¥…-|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M……Â {…Æ˙ ∫…⁄I®…  ¥…∂±…‰π…h… +x…÷™……‰V™… ±…M…i……
ΩË˛*
§…±…i…… -  x…§…«±…i…… - ∫……v™…i…… - ∫…“®…… (SWOL)  ¥…∂±…‰π…h…
 EÚ∫…“ ¶…“ ¥™…¥…∫l…… E‰Ú  ¥…∂…±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ]⁄ı±… ΩË˛ §…±…i……B∆,
 x…§…«±…i……B∆, ∫……v™…i……B∆, ∫…“®……B∆ EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ §…x……™……  ¥…∂±…‰π…h…
{…r˘ i… ™……x…‰  EÚ strength, weakness, opportunites, limi-
tations (SWOL). <∫… ]⁄ı±… E‰Ú W… ÆB  EÚ∫…“ ∫…∆M…`ˆx…, ¶…⁄ I…‰j…
™…… ∫…‰C]ıÆ EÚ…  ¥…∂±…‰‰π…h… ∫……v™… ΩË˛* V…±…EfiÚ π… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú
 ¥…∂±…‰‰π…h… E‰Ú  ±…B ™…Ω˛…ƒ <∫… {…r˘ i… EÚ… |…™……‰M…  EÚ˜™…… ΩË˛*
§…±…i……B∆
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ˜“ +x…÷|…™……‰M……Â  ∫…‰ V…±…EfiÚ π… ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ §…f¯…x…‰ ®…Â |…¥…‰M… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +…Ãl…EÚ ±……¶… §…f¯i…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ Æ˙…‰M… {…Ω˛S……x… +…ËÆ˙  x…n˘…x… ∫…‰ =i{……n˘EÚi…… §…f¯…<« V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* +…Œx]ı§…™……‰ ]ıEÚ…Â EÚ… |…™……‰M… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú ¥……ŒC∫…x…
EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…… ΩË˛* (®……E«Ú <« ¥…‰∫]ıÆ˙®……x… +… n˘, 2001)
V…Ë¥… |……ËËt…‰ M…EÚ“ ∫…‰ ∫…∆¥…Ãv…i… J……t ∫…‰  J…±……x…‰‰ {…Æ˙ ®…UÙ±…“
EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… E‰Ú ∫……l… ={…¶……‰HÚ… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ ∫…÷Æ˙I……
∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{……n˘¯{…V…x™… J……t ∫…‰  J…±……x…‰ {…Æ˙ ]≈ı…∂… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ={…™……‰M…
+…ËÆ˙ J…S…« EÚ®… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
§… Ω˛ª……¥……Â +…ËÆ˙ ®… ±…x…V…±… E‰Ú ∂…÷r˘“EÚÆ˙h… E‰Ú  ±…B V…Ë¥…|……Ët…‰M…“
+x…÷|…™……‰M… ={…±…§v… ΩË˛*
 x…§…«±…i……B∆
+x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ… +¶……¥…: V…±…EfiÚ π… =i{……n˘x…
i…“µ… x… Ω˛…‰x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… V…Ë¥… ¥…Y……x… ®…Â |……l… ®…EÚ +x…÷∫…∆v……x…
EÚ… +¶……¥… ΩË˛* EÚ<« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú |……l… ®…EÚ +¥…∫…∆Æ˙S…x……
+…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú +x…√÷|…™……‰M… E‰Ú  ±…B
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
∫…∆¥…v…«x… ∫…®…∫™……B∆: i…“µ… {……±…x… |…h……±…“ ®…Â +C∫…Æ˙ {……<«˙
V……x…‰¥……±…“ ∫…®…∫™……B∆ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M… ∫…‰ n⁄˘Æ˙ EÚ“
V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛, {……±…x… |…h……±…“ ®…Â  ¥… ¥…v… V…… i…™……Â +…ËÆ˙
Æ˙“ i…™……Â EÚ“ +x…÷™……‰M™…i……, ∫l……x…, I…‰j… +…ËÆ˙ n‰˘∂… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
EÚ“ +x…÷™……‰M™…i…… {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫……®…… V…EÚ, v……Ã®…EÚ +…ËÆ˙ x…Ë i…EÚ  ¥…S……Æ˙: V…“x… {… Æ˙¥…i…‘
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ={…™……‰M… {…Æ˙ ={…¶……‰HÚ…+…Â EÚ…  ¥…S……Æ˙. +x…÷¥…∆ ∂…EÚ“
+ v…EÚ…Æ˙…Â E‰Ú +…{…∫…“ §……ƒ]ı ∫…∆§…∆v…“ WTO E‰Ú §……Ë r˘EÚ
∫¥…i¥… + v…EÚ…Æ˙ ∫…‰ V…÷b‰˜ EÚÆ˙…Æ˙…Â (TRIPS) EÚ… +x…÷{……±…x…
V…Ë¥…∫…÷Æ˙I……  ¥… x…™…®… +…ËÆ˙  x…™…∆j…h…
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ“ {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB V…“¥……Â E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥…
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V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ™…Ω˛ §……v…… b˜…±…i…“ ΩË˛*
 ¥…EÚ…∫……‰i®…÷÷J… n‰˘∂……Â ®…Â |……Ët…‰ M… EÚ™……‰Â E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ“
∫…∆{…n˘…+…È +…ËÆ˙ I…®…i……+…Â EÚ… +¶……¥… ( ¥…k…“™…, ∫……®…… V…EÚ,
Æ˙…V…x…Ë i…EÚ)
¥™…™… ( ¥…ii…“™…, ∫……®…… V…EÚ, Æ˙…V…x…Ë i…EÚ) +…ËÆ˙ +…™…
(=i{……n˘EÚi……, J……t ∫…÷Æ˙I……) ∫…∆§…∆v…“ +…EÚ±…x… V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ®…Â §……v…… b˜…˜±…i…“ ΩË˛*
+¥…§……‰v… : V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ i…EÚx…“EÚ…Â ∫…‰ =i{…… n˘i… J……t EÚ“
∫…÷Æ˙I…… ™…… =i{……n˘x… i…EÚx…“EÚ {…Æ˙ +¥…§……‰v… V…M……x…‰‰ E‰Ú EÚ…™…«GÚ®……Â
EÚ“ EÚ®…“*
®……ËEÚ…B∆
V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M… V…Ë∫…‰ S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x…, Àb˜¶…EÚ…‰Â
EÚ… {……‰π…h…, Æ˙…‰M…  x…n˘…x…  ¥…π…™…EÚ +v™…™…x…, ∫…÷Æ˙I……, ±……¶…EÚ…Æ˙“
¥……C∫…“x… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M…  x…¥……Æ˙EÚ n˘¥……B∆ V…±…EfiÚ π… ®…Â +Œx]ı§…™……‰ ]ıEÚ
∫…‰ + v…EÚ +…¥…∂EÚ ΩË˛* <xΩ˛” ∫…¶…“ I…‰j……Â ®…Â V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
E‰Ú §…±… {…Æ˙ V…±…EfiÚ π… ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 x…™……«i… §……V……Æ˙: V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“ +x…÷|…™……‰M……Â ∫…‰ =i{…… n˘i…
V…±…∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ V…Ë¥… ∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙E‰Ú  x…™……«i…
§……V……Æ˙ ®…Â  ¥…∂¥……∫… V…M……<« V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
V…±…V…… i…™……Â E‰Ú ¥…Ë ¥…t“EÚÆ˙h… V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú  ±…B x…<«
|…i™……∂……B∆ J……‰±…i…“ ΩË˛*
∫…“®……B∆
+…x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… ±……<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…®…∫™……B∆:
+x…÷¥…∆ ∂…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… EÚ“ M…<« ®…UÙ ±…™……ƒ ∫……v……Æ˙h… ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú §…“S… {…Ω⁄ƒ˛S…EÚÆ˙ |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |……EfiÚ i…EÚ ®…UÙ ±…™……Â
+…ËÆ˙ {…™…«¥…Æh… ®…Â n˘…‰π… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
<EÚ…‰±…‰§…À±…M… : ®…UÙ±…“ ¥™……{……Æ˙ ®…Â <EÚ…‰±…‰§…À±…M… +…∫……x…
x…Ω˛” ΩË˛ C™……Â  EÚ {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ l……‰EÚ +x…÷¥…∆ ∂…EÚ
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